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Objek dari penelitian ini yaitu persepsi mahasiswa PPAk dan mahasiswa S1 akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pemahaman mahasiswa PPAk dan mahasiswa Mahasiswa S1 akuntansi terhadap 
kode etik akuntan. 
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yakni apaka terdapat perbedaan pemahaman 
mahasiswa PPAk laki-laki, mahasiswi PPAk perempuan, mahasiswa dan mahasiswi S1 
Akuntansi terhadap Kode Etik akuntan. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian explanatory dengan pendekatan 
survei. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner yang disebarkan kepada 
responden yang telah dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini. Semua data ini diolah 
menggunakan SPSS 18. Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan uji 
statistik yaitu Independent Sampel T-Test.  
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa secara keseluruhan tidak adanya 
perbedaan yang signifikan antara pemahaman mahasiswa PPAk dan mahasiswa S1 akuntansi. 
Selain itu tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara persepsi mahasiswa dan 
mahasiswi baik itu Mahasiswa PPAk maupun Mahasiswa S1 akuntansi terhadap Kode etik 
Akuntan. 
 
